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   Istraživanje je bilo longitudinalno i neempirijsko, provedeno je metodama radom na 
dokumentaciji i intervjuiranjem djece dječjeg vrtića ''Sunčica'' iz Osijeka. U istraživanju je 
sudjelovao 1 odgojitelj i 22 djece. Iz istraživanja je nastao 51 rad od kojih su 28 ušli u analizu. 
Cilj istraživanja jest utvrditi imaju li ilustracije u slikovnici utjecaj na likovni izraz kod djece, 
kao i  sviđa li im se više gledati ilustracije tijekom čitanja slikovnice ili ne. Predmet istraživanja 
u završnom radu je dječji likovni izraz. Paradigma istraživanja jest postpozitivistička jer su 
korištena 2 mjerna instrumenta, a to je rad na dokumentaciji, dječjim likovnim radovima prije 
i nakon pokazivanja ilustracija u slikovnici te intervjuiranje djece o načinu čitanja slikovnice i 
dostupnosti ilustracija tijekom istog te koju od ponuđenih dviju likovnih tehnika u ilustracijama 
radije vole vidjeti.  
Zaključak istraživanja kaže kako postoji utjecaj ilustracija u slikovnici na dječji likovni izraz te 
kako su djeca prvi dan istraživanja, kada im se nije pokazivala slikovnica, nacrtala prijevozna 
sredstva koja se navode u tekstu slikovnice. Djeca više preferiraju ilustracije u boji.  
Ključne riječi: slikovnica, ilustracija, predškolska dob, dječje likovno stvaralaštvo 
SUMMARY 
The research was longitudinal and non-empirical. The methods used were: working on 
documentation and interviewing children from the kindergarten “Sunčica” in Osijek. One 
educator and 22 children were involved in this research. 51. piece of work was made during 
this research, 28 became part of the analysis.  The objective of this research was to determine 
if illustrations in picture books can influence the artistic expression of children and if they like 
more to look at illustrations during reading or not. The case of this research is an artistic 
expression of children. The research paradigm is based on post positivism because we used two 
measuring instruments: working on documentation, children’s artistic work before and after 
showing them the illustrations in picture books and interviews with children about ways of 
reading picture books and the availability of illustrations and which out of two artistic 
techniques in illustrations do they like to see more.  
The conclusion of this research is that illustrations in picture books do influence the artist 
expression in children. Children drew transportation vehicles mentioned in the text of the 
picture book, although the picture book was not shown to them.  





   Razvojem slikovnica na rusinskom jeziku u Republici Hrvatskoj za sobom povlači stare i 
nove probleme kada je u  pitanju obrazovanje na rusinskom jeziku. Pojedina pitanja traju već 
desetak godina - Nastavni plan i program rusinskog jezika i kulture po modelu C odobren od 
Ministarstva znanosti i obrazovanja te otvaranje izbornog predmeta rusinskog jezika na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu koja su ostavljena za kasnije rješavanje. Budući da je rusinska 
početnica po modelu C već dugi niz godina spremna za tiskanje, a bio bi jedini i temeljni 
udžbenik za djecu koja uče rusinski jezik, ne može se još tiskati zbog neriješenog Nastavnog 
plana i programa Ministarstva.  
Dvojezična slikovnica na hrvatskom i rusinskom jeziku, koja bi proizašla iz ovog Završnog 
rada, mogla bi, također, biti jedna od pomoćnih didaktičkih materijala za rad s djecom u nižim 
razredima osnovne škole  budući da se rusinski govor počinje učiti u 1., a pismo tek u 2. razredu 
osnovne škole. 
Ciljevi i zadatci istraživanja jesu utvrditi sličnosti i razlike među dječjim radovima koji su 
nacrtani i naslikani prije pokazivanja ilustracija i nakon, vole li više kad im se pokazuju 
ilustracije prilikom čitanja ili ne; utvrditi kakvu bi ilustraciju radije vidjela u slikovnici, u boji 
ili crno-bijelu.  
Paradigma istraživanja jest postpozitivistička jer su korištena 2 mjerna instrumenta, a to je rad 
na dokumentaciji, dječjim likovnim radovima prije i nakon pokazivanja ilustracija u slikovnici, 
intervjuiranje djece o načinu čitanja slikovnice i dostupnosti ilustracija tijekom istog te koju od 
ponuđenih dviju likovnih tehnika u ilustracijama radije vole vidjeti.  
Dvojezičnost slikovnice u ovom istraživanju nema nikakvih utjecaja jer je predmet istraživanja 








2. Slikovnica  
 
     Slikovnica je prva knjiga s kojom se dijete susreće te je prema tome slikovnica dječja knjiga. 
Ona nije čista književna vrsta nego je kombinacija likovnog i književnog izraza. Slikovnica 
dospijeva u dječje ruke od njihove prve godine, a zanimanje prestaje do njihove osme godine 
kada djeca već znaju čitati. Prednost slikovnice kod djece u odnosu na druge knjige su dva koda 
komunikacije – likovno i jezično predstavljanje stvarnosti.  
Slikovnica govori slikom, iako ju prati književna riječ, ne može se lako odgovoriti što je u 
slikovnici važnije. Prema tome, slikovnica traži srodnost i suradnju slikara i pisca, ili jednog, 
ako je jedna osoba i slikar i pisac.  
„U slikovnici slika nije ilustracija teksta, kao u ilustriranoj knjizi, niti je riječ pomoćno sredstvo 
za ostvarenje dijaloga kao u stripu. Bez obzira je li slikovnicu zamislio pisac ili slikar, ona 
nastaje kao scenarij pri čijem će ostvarivanju oba umjetnika skladno surađivati. U tom je 
pogledu slikovnica sličnija filmu, nego ilustriranoj knjizi s kojom se često poistovjećuje.“  
Također postoje slikovnice s vrlo malo riječi, ali nema slikovnica bez slika. Slikovnica je kratka 
vrsta. Tematski može biti vrlo raznolika, a po doživljaju i namjeni poučna ili umjetnička. 
Poučna ili informativna slikovnica je djeci bez sumnje potrebna i korisna. Umjetničkih 
slikovnica je malo, a još je manje onih vrijednih. Budući da je blagoslov slikovnice da ima na 
raspolaganju dva izražajna sredstva njezino prokletstvo leži u tome što ima dvostruku 





Ilustracija kao osnovni temelj slikovnice dolazi od latinske riječi ilustris što znači osvijetljen, 
svijetao, sjajan, jasan, slavan, izvrstan, odličan, bjelodan, bistar. Ona određuje slikovnicu i daje 
joj karakter te je najprije vrednujemo kroz njihovu temeljnu odliku – sliku. 
Kako je navedeno u diplomskom radu (Pompe, 2014) prema tekstu uvodne riječi o ilustraciji u 
knjizi The complete guide to illustration and design: techniques and materials. New Jersey: 
Chartwell Books, (1986) navodi kako je ilustracija vizualni medij, čija je osnovna značajka 
prijenos specifične informacije. Ona je neodvojiva od umjetnosti i srodna je dizajnu. Tijekom 
godina je doživljavala promjene. Stari su Grci i Rimljani koristili tehničku ilustraciju, analitički 
i deskriptivni crtež koji je je strogo opisivao znanstvene radove iz područja medicine i 
arhitekture. Najpoznatiji znanstvenik i umjetnik te majstor u području tehničkog crteža u 
razdoblju renesanse je talijanski umjetnik Leonardo Da Vinci te se pored njega nalazi i njemački 
umjetnik Albrecht Dürer. Njegova specijalnost s područja crteža, bili su klasični crteži i tehnika 
drvoreza i bakroreza.  
Počevši od najstarije ilustracije tiskane u tehnici drvoreza koja potječe iz kineske Dijamantne 
sutre iz 868. godine sve do moderne tehnologije u kojoj se laganim potezima miša, digitalne 
olovke i klika dolazi do vrhunskih rezultata te se ona ujedno zbog toga naziva i komercijalnom 
vrijednošću. Pojam ilustratora se proširuje, on nije više samo ilustrator-pisac i ilustrator-
dizajner. Ilustracija ima vrlo široku upotrebu, a ključne riječi vezane uz upotrebu su: 
dokumentacija, upućivanje i instrukcija, komentar, pričanje, uvjerenje, identitet.  
„Ilustracijom se razvijaju stavovi, osjetila i intelekt te dobivaju informacije. Kreativne 
mogućnosti ilustracija neograničene su: nesputane stvarnošću, mašta slobodno kreira slike i 




4. Povijesni pregled slikovnice na prostorima današnje Republike Hrvatske i 
Europe 
 
4.1. Prostor današnje Republike Hrvatske  
        Prema (Crnković & Težak , 2002) kako je navedeno u radu (Mihec, 2002) objašnjava kako 
je iz hrvatske književnosti dječja književnost kasnije definirana kao zasebna.  
„Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. godine je koncipirana u dva dijela. 
U prvom, uvodnom dijelu knjige autori definiraju i istražuju samo područje dječje književnosti 
i njena glavna obilježja, te daju jasan pregled njenih temeljnih književnih vrsta (slikovnice, 
dječje poezije, priče, romana o djetinjstvu, životinjama, avanturističkog romana, 
znanstvenofantastičnog i povijesnog romana, basne, dok se unutar tzv. 'ostalih vrsta' spominju 
putopisi i životopisi istraživača i velikih ljudi).“ 
         Druga polovica prošlog stoljeća bila je obilježena raspravama na temu postoji li dječja 
književnost ili ne. Naime, oni autori koji su se bavili i pisali štivo za djecu, bili su smatrani kao 
pisci drugog reda. Isto tako, takvih pisaca i stručnjaka koji su se time bavili bilo je relativno 
malo. Crnković je svoje izučavanje dječje književnosti ozbiljnije započeo šezdesetih godina 
prošlog stoljeća kada se u Hrvatskoj dječja književnost počela proučavati i poučavati na 
pedagoškim akademijama. Crnkovićeva poznata studija Dječja književnost (1967) bila je 
temeljni udžbenik generacijama kroatistike, razredne nastave i predškolskog odgoja.  
        Najstarija sačuvana slikovnica u Hrvatskoj je "Domaće životinje“ iz 1885., naime, 
hrvatska slikovnica za koju pouzdano znamo da je objavljena su „Domaće životinje i njihova 
korist“. Prva slikovnica za koju prema sadašnjim spoznajama možemo atribuirati hrvatskim 
autorima prema ilustracijama i tekstu je Sveti Nikola u Jugoslaviji iz 1922. (Majhut, 2013) 
4.2. Prostor Europe 
Slikovnica se  na području Europe prvi put javlja u drugoj polovici 16. stoljeća u Njemačkoj 
koja je izazvana pojavom tiska u drvoreznoj tehnici. Ilustracije su prvo crno-bijele, potom je 
izumom litografije 1789. godine dodana boja. Prvu takvu ilustraciju možemo naći u ručno 
obojenim ilustracijama Johna Harrisa u prvoj polovici 19. stoljeća. Izumom kromolitografije 




Prema Crnković, Težak (2002) prvom dječjom slikovnicom točnije ilustriranom knjigom 
smatra se Orbis Sensualium Pictus češkog pedagoga, znanstvenika, nastavnika i pisca Jana 
Amosa Komenskog (Nürnberg, 1659.) napisanog na latinskom jeziku. Navedena slikovnica je 
abecedarij za poučavanje i učenje čitanja gdje crteži-ilustracije s riječima teku usporedno (Slika 
1). Abecedarij se najviše razvio u 19. stoljeću, a zastupljen je i danas.  
Navodi se kako je prva slikovnica bila namijenjena didaktičkim ciljevima, te prema njegovom 
razmišljanju, slike su pružale mogućnost da se pomoću njih poučava nepismene i da uspješnije 
proširuje znanje onima koji već znaju čitati. Slike je prihvatio kao univerzalni jezik. U 21. 
stoljeću nepismeni su najprije djeca te se njegovo razmišljanje samo promijenilo na drugu 
populaciju ljudi. Prema (Čičko, 2000) navedena slikovnica je poslužila kao uzor mnogim 
kasnijim bogato ilustriranim knjigama o prirodi, umjetnosti i čudoređu koje su služile za odgoj 
i izobrazbu djece i mladeži osamnaestog stoljeća. 
Naime, kako navodi (Čičko, 2000) prvim ocem slikovnice Europljani smatraju weimarskog 
nakladnika J. Bertucha koji je 1792. godine realizirao svoj sjajan nakladnički pothvat objavivši 
izdanje Slikovnice za djecu u 12 tomova, sa 6000 bakroreza. Slikovnice je prodavao u kompletu, 
ali i pojedinačno kako bi bile svima dostupna. On je smatrao kako je slikovnica obavezni dio 
inventara dječje sobe, kao što je krevetić ili ormar te da prvo najranije obučavanje djece treba 




biti putem slika. Budući da je prošlo dosta vremena od toga, mišljenje pedagoga, odgojitelja i 
znanstvenika se nije izmijenilo do današnjih dana.  
 Prema diplomskom radu (Pompe, 2014) kako je navedeno (Rot Gabrovec, 2009) između 17. i 
18. stoljeća ne vodi se puno računa o ilustracijama. One su bile površne, nedovršene i jeftine. 
Sredinom 18. stoljeća otvaranjem tržišta za dječju knjigu britanskog izdavača Johna Newberyja, 
ilustracija je postala neizostavni dio dječje literature. Slikovnica je postala vrlo popularna u 






5. Povijesni pregled slikovnica na rusinskom jeziku na području Srijema i 
Bačke 
 
5.1. Razvoj rusinskog jezika Rusina u Srijemu i Bačkoj 
Rusinski jezik je književno slavenski jezik koji je standardiziran 1923. godine s djelom dr. 
Gabrijela Kostelnika „Gramatika bačko-rusinskog govora“, kasnije se dopunjuje djelima 
Mikole M. Kočiša (1974) „Gramatika rusinskog jezika I.“ i dr. Julijana Ramača „Gramatika 
rusinskog jezika“ (2002). Rusinski jezik Rusina Srijema i Bačke  prva je standardizirana inačica 
rusinskog jezika u svijetu. Rusinski jezik je standardiziran još u Slovačkoj (1995) i u Poljskoj 
(2000) gdje je rusinskom jeziku dodan atribut „lemkovski“ zbog karakteristične rusinske riječi 
„lem“ koji na hrvatskom jeziku znači „samo“ te se zbog toga u Poljskoj Rusini često nazivaju 
i Lemki, a područje Poljske gdje ih ima najviše – Lemkovina. Četvrta inačica rusinskog jezika 
je u procesu standardizacije i to na području zapadnog dijela Ukrajine gdje živi najveći broj 
Rusina, a prije je bio sastavni dio Čehoslovačke. Rusinski jezik razlikuje se u nijansama od 
države do države gdje žive Rusini. Zanimljiva je činjenica da se gotovo svaki od njih toliko 
razvio do te mjere da su već tri inačice standardizirane – ostale su u tijeku, što znači, da svaka 
inačica ima svoju gramatiku, pravopis, pismo i rječnik. To se može usporediti na primjeru 
engleskog jezikog koji je razvijen u svijetu. Tako imamo američki engleski, britanski engleski, 
australijski engleski (…) 
Rusinski jezik bačko-srijemskih Rusina pripada Rusinima koji žive na prostorima bivše 
Jugoslavije, a na današnjim prostorima Republike Hrvatske i Srbije. Tada je razvoj u velikom 
zamahu, a ne prestaje ni nakon raspada Jugoslavije. Tako je izdan i rusinsko-srpski rječnik, a 
rusinsko-hrvatski je počela sastavljati profesorica hrvatskog jezika, Rusinka dr. Eugenija Barić, 
koji, nažalost, još uvijek stoji nedovršen uslijed njezine smrti.  
5.2. Školovanje na rusinskom jeziku i problem današnjice 
Prema monografiji (Hnatko, Sedlak, & Vrabec, 2014.) kako je navedeno u znanstvenom članku  
(Modrić-Blivajs, 2007) školovanje na narodnim jezicima je dopustila vladarica Austro-Ugarske 
Monarhije Marija Terezija te se tako u mjestima gdje žive Rusini u školama učilo i na rusinskom 
jeziku. Danas se rusinski jezik može učiti u samo nekoliko osnovnih škola u Republici 
Hrvatskoj i to po modelu C što bi značilo, pet sati izborne nastave gdje se uči književnost, 
gramatika, geografija, povijest, likovna i glazbena kultura Rusina. Ta mjesta su Petrovci, 
Mikluševci, Stari Jankovci i Vukovar. Raspadom Jugoslavije i migracijom stanovništva nakon 
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Domovinskog rata, Rusina u Hrvatskoj ima znatno manje nego u susjednoj Srbiji. U Srbiji na 
području Vojvodine dijete se može upisati u predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu u 
kojoj se uči na rusinskom jeziku, a kasnije i na katedru rusinistike na Filozofskom fakultetu u 
Novom Sadu.  
5.3. Rusinska dječja književnost 
Što se tiče rusinske dječje književnosti, ona se razvija krajem 20. i početkom 21. stoljeća. 
Uvidom u literaturu uočava se slab izbor dječjih slikovnica. Problem je miješanje termina i 
definicije slikovnice kao takve, te se s njima poistovjećuju ilustrirane zbirke pripovijetki za 
djecu. U Republici Hrvatskoj slikovnica na rusinskom jeziku uopće nema, dok je iznenađujuće 
kako je ta vrsta dječje književnosti slabo zastupljena i u susjednoj Srbiji, gdje je puno veća 
zastupljenost samog jezika. Nađeni su naslovi svega nekoliko slikovnica dviju autorica: „Gost 
u našem dvorištu“ (1997), (Slika 2) „Moja kuća“ (1998) (Slika 3) i „Sni male Irinke ispod jedne 
dunjice“ (2008) (Slika 4) koja je prevedena i na srpski jezik. Suvremeni problem koji se javlja 
u obje države je slaba komunikacija djece na materinskom rusinskom jeziku od najranije dobi. 
Neki od razloga su nacionalno različiti brakovi, nerazgovaranje s djecom, malo slobodnoga 
vremena za igru s djecom zbog užurbanog života, kao i utjecaj medija kojim su djeca izložena. 
Jedno od mogućih rješenja problema bilo bi stavljanje naglaska  na dječju književnost, točnije 
slikovnicu i njezinu ulogu jer će uz živi govor, jednostavnim tekstom čitanja slikovnice 
potaknuti i dijete da nakon nekog vremena počne listati i pripovijedati priču rusinskim jezikom, 
baš onako kako je to radila osoba prije njega.   







Slika 3 Naslovnica slikovnice "Moja kuća" Ksenija Papuga 




Razvoj slikovnica na rusinskom jeziku u Republici Hrvatskoj za sobom povlači stare i nove 
probleme po pitanju rusinskog jezika u obrazovanju, a pojedina traju već desetak godina - 
Nastavni plan i program rusinskog jezika i kulture po modelu C odobren od Ministarstva 
znanosti i obrazovanja te otvaranje izbornog predmeta rusinskog jezika na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu koja su ostavljena za kasnije rješavanje, a to traje već nekoliko godina. 
Budući da je rusinska početnica po modelu C već dugi niz godina spremna za tiskanje, a bila bi 
jedini i temeljni udžbenik za djecu koja uče rusinski jezik, ne može se još tiskati zbog 
neriješenog Nastavnog plana i programa Ministarstva. Slikovnica koja bi proizašla iz ovog 
Završnog rada bila b,i također, jedna od pomoćnih didaktičkih materijala za rad s djecom u 
nižim razredima osnovne škole  budući da se rusinski govor počinje učiti u 1., a pismo tek u 2. 




6. Metodologija istraživačkog rada 
 
 Paradigma istraživanja jest postpozitivistička jer su  korištena 2 mjerna instrumenta, a 
to je rad na dokumentaciji, dječjim likovnim radovima prije i nakon pokazivanja ilustracija u 
slikovnici, intervjuiranje djece o načinu čitanja slikovnice i dostupnosti ilustracija tijekom istog 
te koju od ponuđenih dviju likovnih tehnika u ilustracijama više vole vidjeti.  Metodologija bi 
bila temeljna, fundamentalna, odnosno nastojao se utvrditi utjecaj ilustracija u slikovnicama na 
dječji likovni izraz što bi pomoglo odgojiteljima u praksi. Budući da je slikovnica dvojezična, 
na hrvatskom i rusinskom jeziku, dvojezičnost nije ometala istraživanje jer je metodički 
provedeno na hrvatskom jeziku, a predmet istraživanja je bio dječji likovni izraz.   
6.1. Vrsta istraživanja 
 Istraživanje je longitudinalno jer se ispituju ista djeca u razmaku od 4 dana. Također 
empirijsko jer ne sadržava konkretnu teoriju. Te bi prema vremenu bilo u sadašnjosti. 
Korištenjem intervjua istraživanje će biti kvalitativno.  
6.2.  Istraživačka etika 
 Etičnost ovog istraživanja ogleda se u anonimnosti te što ispitanicima omogućava u 
svakome trenutku odustajanje od daljnjeg postupka. Prije provođenja istraživanja, istraživanje 
je odobreno od ravnateljice vrtića, a također je omogućen i uvid u istraživanje svim 
zainteresiranim sudionicima. Unaprijed se šalju pisma roditeljima te se traže suglasnosti 
roditelja kako bi djeca mogla sigurno sudjelovati. 
6.3.  Ciljevi i zadatci istraživanja 
 Ciljevi i zadatci istraživanja jesu: utvrditi sličnosti i razlike među dječjim radovima koji 
su nacrtani i naslikani prije pokazivanja ilustracija i nakon, vole li više kad im se pokazuju 
ilustracije prilikom čitanja ili ne; utvrditi kakvu bi ilustraciju radije vidjela u ilustraciji, u boji 
ili crno-bijelu 
6.4. Istraživačka pitanja 
 Iz navedenih ciljeva i zadataka proizlaze istraživačka pitanja:  
1. Koliko djeca daju pozornost motivima u ilustraciji iz slikovnice kod vlastitih 
likovnih radova? 
2. Koliko djece voli zamišljati vlastite vizualne predodžbe? 
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3. Vole li neka djeca radije vidjeti crno-bijele ilustracije u slikovnici? 
4. Jesu li djeca zainteresiranija u likovnom izrazu nakon prikaza ilustracija u 
slikovnici? 
6.5.          Hipoteze i varijable 
6.5.1. Hipoteze 
H-1  Ilustracije u dječjim slikovnicama utječu na dječji likovni izraz. 
H-2 Djeci će se više svidjeti koloristički oblik ilustracija u odnosu na crno-bijeli likovni izraz. 
H-3 Djeca će u ilustracijama primarno nacrtati jedno od prijevoznih sredstava koja se navode u 
tekstu slikovnice kao što je to zamislila i autorica tijekom izrade ilustracija. 
 
6.5.2. Varijable 
Zavisne: ilustracije, boja, ilustracija 
Nezavisne: spol, dob 
 
6.6.  Uzorak i instrument istraživanja 
 Istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću 'Sunčica'' u Osijeku. Uzorak koji je 
obuhvaćen je 23; odnosno 1 odgojitelj i 22 djece. Podaci za istraživanje prikupljat će se 
radom na dokumentaciji ilustracija, radova djece te audio snimanjem usmjerenog intervjua 
čiji će podatci biti obrađeni i analizirani korištenjem software-a. Intervju ima 4 pitanja koja 
prema sadržaju prikupljaju podatke o mišljenju djece o slikovnici i priči. Sudionicima nudi 
potpunu anonimnost, a podatci se skupljaju izravno, odnosno sudionike se ispituje za vrijeme 
boravka u dječjem vrtiću. Uzorak djece u intervjuu je bio 1:1, jednaka obuhvaćenost dječaka i 
djevojčica.  Metodički postupak za pripremanje djece na temu priče u slikovnici nalazi se u 






7. Rad na dokumentaciji - analiza dječjih radova 
 
Istraživanje je provedeno u osječkom dječjem vrtiću „Sunčic“a u predškolskoj skupini djece. 
Istraživanje je trajalo dva radna dana prema ranije dogovorenom terminu s ravnateljicom te 
odgojiteljicama iz predškolske skupine navedenog vrtića. Prije samog istraživanja roditelji su 
potpisali suglasnost za svoju djecu. Iz istraživanja je proizašao 51 rad u crtačkoj tehnici grafička 
olovka te kombiniranoj tehnici tuš i akvarel. Od 51 rada, 28 radova je ušlo u obradu jer su ih 
radila djeca koja su bila prisutna oba dana istraživanja, sveukupno 14-ero djece. Prvi dan su se 
djeca likovno izrazila bez uvida u slikovnicu, a drugi dan nakon uvida. Analiza se radila prema 
literaturi (Belamarić, 1986) i (Bodulić, 1982). 
Dječji radovi bit će poslagani takvim redoslijedom gdje će prvo biti vidljivi utjecaji slikovnice 
na dječji likovni izraz, zatim oni radovi gdje se to manje vidi, a zatim oni radovi gdje utjecaja 
uopće nema. Radovi djece koji su nastali prvi dan su označeni slovom A, a radovi koji su nastali 
drugi dan slovom B. 
 
Prvi dan istraživanja dijete se 
izrazilo crtačkom tehnikom 
grafička olovka. Slika 5 A. On je 
nastao nakon čitanja slikovnice 
bez pokazivanja iste. U prvom 
planu crteža je bicikl koji je 
prikazan iz njegove perspektive. 
Sastavni dio nisu kotači već šipke 
- „trup“ bicikla koji povezuje 
kotače. Upravljač i sjedalo su 
smješteni na suprotnim stranama. 
U drugom planu crteža su drvo i nebeska tijela. Prikaz drveta je karakterističan za dijete u dobi 
od 4 do 5 godina. Izduženi oblik debla koji u gornjem dijelu završava kružnicama koji 
označavaju krošnju. U gornjem dijelu debla nalazi se ptica „sova“ čiji je prikaz karakterističan 
za djecu u dobi od 5 do 6 godina starosti. Glava joj je povezana u trupu te se jasno prepoznaju 
– kljun, krila i ptičje noge. Na ovom crtežu se potvrdila H-3 gdje je dijete u ilustraciji primarno 
nacrtalo jedno od prijevoznih sredstava koja su i sama zamišljena u slikovnici. 
Slika 5 A 
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Drugi dan istraživanja crtež 
djeteta na Slici 6 B, nastao 
nakon pokazivanja ilustracija u 
slikovnici,  potvrdio je H-1. 
Ilustracije u dječjim 
slikovnicama utječu na dječje 
likovno stvaralaštvo. Dijete je 
koristilo tehniku grafičke 
olovke. Na crtežu se jasno vidi 
utjecaj ilustracije u slikovnici 
na dječji likovni izraz. Dapače, 
vide se i dodani motivi, što bi se 
moglo reći kako je ilustracija u 
slikovnici samo još više potaknula dijete na neograničenu maštu. Tako možemo vidjeti iznad 
dječakove glave u crtežu znakove spavanja „zzzz“, oblačiće koji nam govore kako sanja o 
avionu, luster koji visi sa stropa uz ugašeno svjetlo – ne označava širenje svjetlosti te se na podu 
nalaze njegove igračke  kojima se igrao prije spavanja. Pregledavajući slikovnicu možemo naići 
na sličan prizor gdje dječak leži u krevetu u svojoj sobi uz popratni tekst „A kad mi želja bude“ 
dok su na podu igračke kao brod, avion, a na zidu su zalijepljeni njegovi radovi auta i broda.  
 
Prvi dan istraživanja, dijete  
je nacrtalo i naslikalo 
dijete na biciklu što 
možemo vidjeti na Slici 7 
A. Nije naglašena razlika 
između spola (po kosi) te 
se ne može prepoznati 
koga je dijete nacrtalo. 
Kod bicikla je naglašen 
„trup“ na čijoj je najvišoj 
točki postavljeno sjedalo 
na kojem dijete sjedi. 
Dijete je nacrtano prema 
Slika 6 B 
Slika 7 A 
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shemi koja je prepoznatljiva kod sve djece svijeta i karakterističan je za djecu u dobi od 5 
godina. Upravljač je s desne strane prema kojoj je okrenuto i nacrtano dijete. Bicikl je prikazan 
u djetetovoj perspektivi koji je karakterističan prikaz za djecu u dobi od 5 godina. Na slici 
podjednako prevladavaju tople i hladne boje. Upečatljiv je jedan kotač koji je ispunjen crvenom 
bojom. H-3 je potvrđena.  
 
Drugi dan istraživanja isto dijete se 
izrazilo u crtačkoj tehnici grafička 
olovka kao što vidimo na Slici 8 B. U 
prvom planu crteža je auto gdje 
možemo vidjeti naglašena prednja i 
zadnja sjedala. Na prednjem dijelu su 
dvoja svjetla koja crtama označavaju 
širenje svjetla. Ovaj auto ima više 
kotača što  karakterizira dječji likovni 
izraz u dobi od 4 do 5 godina. Auto 
nema krova što je glavna potvrdnica 
H-1. Iznad auta je sunce koje je karakteristično za djecu u dobi od 5 do 6 godina. Ovaj crtež 
potvrđuje H-1 jer je auto bez krova prikazan i u slikovnici što je dijete moglo vidjeti. Na toj 
ilustraciji možemo vidjeti auto bez krova gdje dječak vozi mamu i tatu po svijetu gdje su na 
objema stranama papira označeni dan i noć.. Točnije, ilustraciju prati tekst „Još veći kada 
porastem, čekajte strpljivo samo, u autu, mamu i tatu, vozit ću amo-tamo“. 
 
Slika 8 B 
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Prvi dan istraživanja dijete se 
izrazilo u kombiniranoj tehnici tuš i 
akvarel kao što vidimo na Slici 9 A.  
Crtež je podijeljen na tri dijela. U 
prvom planu i u srednjem dijelu je 
avion koji je ispunjen prozorima. 
Prozori nisu tipični kao kod kuće 
nego su okrugli. U prednjem 
prozoru  unutar aviona je osoba koja 
se ne može prepoznati zbog 
mrljavosti rada. U donjem dijelu je 
trava, zemlja, u gornjem dijelu su oblaci i sunce – nebo. Sunce je nacrtano načinom koji je 
karakterističan za djecu u dobi od 5 do 6 godina. Budući da je primarno prijevozno sredstvo 
avion, H-3 je potvrđena.  
 
Drugi dan istraživanja isto dijete  
se izrazilo crtačkom tehnikom 
grafička olovka, Slika 10 B. Crtež 
je podijeljen na tri dijela. U 
donjem dijelu nalazi se zemlja. U 
srednjem dijelu i u prvom planu je 
djevojčica na biciklu. Vidi se da je 
djevojčica zbog naglašene spolne 
razlike koja je karakteristična kod 
djece u dobi 5 do 6 godina, a to je 
kosa, vrpca na kosi, lančić oko 
vrata, odjeći koju djevojčica nosi 
– haljina i prema trepavicama koje su naglašene. Djevojčicino tijelo je savijeno u položaj 
sjedenja koji je također karakterističan za djecu u dobi od 5 do 6 godina. U gornjem desnom 
kutu u trećem dijelu nalazi se dio sunca. H-1 je potvrđena zbog toga što se sličan prizor može 
naći i u slikovnici s popratnim tekstom „Kad velik budem,svi ćete vidjetida jedan kotač „fali“.“. 
 
Slika 9 A 
Slika 10 B 
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Prvi dan istraživanja dijete se 
likovno izrazilo u 
kombiniranoj tehnici tuša i 
akvarela. Slika 11 A.  Papir je 
podijeljen na tri dijela. U 
srednjem dijelu i prvom 
planu je prikazan avion. 
Avion je ispunjen različitim 
bojama koji slijede ritam. 
Moguće čak prema duginom 
spektru. Karakteristično na 
ovom likovnom djelu je to što 
je dijete prikazalo avion iz perspektive gledanja od gore. To se može zaključiti prema tome što 
se nigdje ne može vidjeti naznaka prozora i/ili vrata kao prema likovnim izrazima druge djece. 
Ovakva perspektiva u ilustraciji je karakteristična za djecu u dobi od 4 do 5 godina. U donjem 
dijelu papira i u drugom planu je dječak koji stoji na nogama, a ruke usmjerava gore. Zaključuje 
se kako je to dječak zbog njegove kose koja je prikazana samo na gornjem dijelu glave, prema 
„jež“ frizuri. To je ujedno karakteristika prikaza čovjeka za djecu u dobi od 5 do 6 godina jer 
prikazuje razliku između spolova prema dužini kose. U trećem i gornjem dijelu crteža su dva 
oblaka i sunce. Prijevoznim sredstvom, avionom, koji je zamišljen i u slikovnici je potvrđena 
H-3.  
 
Drugi dan istraživanja isto dijete 
se izrazilo istom ponuđenom 
likovnom tehnikom kao i prvi dan 
istraživanja. Slika 12 B. U prvom 
planu je auto u kojem se nalaze 
dječak, majka i otac. Baš kao što 
je dijete moglo vidjeti u 
slikovnici. Dječak upravlja 
autom, iza njega je majka koja se 
razlikuje po odjeći, zatim iza 
majke je otac koji je isto obučen 
Slika 11 A 
Slika 12 B 
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kao i dječak. Svi na slici imaju istu frizuru što se može, također, povezati sa slikovnicom. U 
slikovnici svi troje imaju iste frizure samo što se majka razlikuje po gornjem trupu, većim 
usnama i dugim naušnicama. Ovakav prikaz čovjeka je karakterističan za djecu u dobi od 5 do 
6 godina jer prikazuje razliku među spolovima po odjeći. U drugom planu i u gornjem dijelu 
crteža su sunce i oblaci. U desnom gornjem kutu vidi se jedan tamniji oblak iz kojeg pada kiša. 
Potvrđena je H-1.  
 
Prvi dan istraživanja dijete se 
izrazilo u crtačkoj tehnici grafička 
olovka. Slika 13 A. U prvom i 
jedinom planu na crtežu je auto koji 
se sastoji od dvaju prozora, vrata, 
krova auta i četiri kotača. Ovakav 
prikaz auta je karakterističan i za 
djecu od 4 do 5 godina i za djecu od 
5 do 6 godina. Pokušao je na autu 
dočarati i krov s ptičje perpektive što 
je karakteristika djece od 4 do 5 
godina, a ujedno je prikazao samo jednu stranu auta iz njegove perspektive što karakterizira 
djecu u dobi od 5 do 6 godina. Prijevoznim sredstvom je potvrđena H-3.  
 
Drugi dan istraživanja isto dijete 
se likovno izrazilo u 
kombiniranoj likovnoj tehnici 
tuš i akvarel. Slika 14 B. Prvim 
pogledom, teško ćemo razumjeti 
dječji prikaz na ovom radu, no 
razgovarajući s djetetom 
potpuno se razumije dječje 
doslovno shvaćanje zadatka. 
Zadatak je bio nacrtati ili 
naslikati nešto što su vidjeli , 
Slika 13 A 
Slika 14 B 
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mogli vidjeti i čuti u priči iz slikovnice. Dijete je nacrtalo otvorenu slikovnicu. Na lijevoj strani 
otvorene slikovnice vidi se auto, a na desnoj strani vide se visoke zgrade. To je ono što je dijete 
doživjelo. Potvrđena je H-1.  
 
Prvi dan istraživanja dijete se 
izrazilo u kombiniranoj tehnici 
tuš i akvarel. Slika 15 A. Na slici 
dominira žuta boja koja je ovom 
djetetu označavala svjetlost, 
točnije dan. Papir je podijeljen na 
3 dijela. Dominira srednji dio 
gdje je nacrtan auto iz djetetove 
perspektive. Vidimo dva kotača i 
trokutasti oblik koji stoji na 
kotačima, a unutra je djevojčica. 
Djevojčica se prepoznaje po svezanoj kosi u rep i velikim trepavicama. Dijete je djevojčicu 
nacrtalo u sjedećem položaju kako manipulira upravljačem. Sve je jedan veliki prozor u kojem 
vidimo djevojčicu. Auto je narandžaste boje koje omeđuje katete - rubne strane prozora. Ovaj 
rad pokazuje odsustvo od shematskog crtanja auta. U donjem dijelu je zemlja koja je prikazana 
travom, a u gornjem dijelu slike je nebo gdje se nalaze dva oblaka i dio sunca s gornje desne 
strane. Prijevoznim sredstvom, autom koji je zamišljen, u slikovnici je potvrđena H-3.  
 
Drugi dan istraživanja dijete se izrazilo 
crtačkom tehnikom grafička olovka. 
Slika 16 B. U prvom planu u srednjem 
dijelu crteža je avion u kojem se nalazi 
djevojčica. Označeni su prozori na 
avionu koji nisu karakteristični kao kod 
druge djece. Prozori su okrugli i 
nemaju križnu podjelu kao kod kućnih 
prozora. U prednjem dijelu aviona s 
desne strane crteža, nalazi se djevojčica 
Slika 15 A 
Slika 16 B 
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koja upravlja avionom. Djevojčicu prepoznajemo po dugim trepavicama i svezanoj kosi u repu. 
Avion je u zraku. Ovakav sličan prizor se može naći i u ilustracijama u slikovnici kojega prati 
tekst „I zrakom ću voziti ljude“. U donjem dijelu crteža je zemlja, a u gornjem je nebo i u 
desnom gornjem kutu je sunce čiji je prikaz karakterističan za djecu u dobi od 5 do 6 godina. 
Potvrđena je hipoteza H-1.  
 
Prvi dan istraživanja dijete se izrazilo u 
kombiniranoj tehnici tuš i akvarel. Slika 
17 A. U prvom planu je avion i on se 
nalazi na sredini slike. Ispunjen je bojom 
te prozori nisu karakteristični kao kod 
ostale djece. U prednjem dijelu aviona 
možemo vidjeti dječaka koji upravlja 
avionom. Zbog specifičnog minijaturnog 
crtanja tušom i perom, dogodila se mrlja 
te se dio dječakove glave ne vidi u 
potpunosti dobro. Prozori su različitih boja. Avion je u letu što se može pretpostaviti po tome 
što ne dodiruje zemlju, a na ovoj slici ni nebo. Na lijevoj strani papira nalazi se jedan bijeli 
oblak. Zbog njegove neispunjenosti se vidi kako nije stereotipno obojan plavom bojom. S desne 
strane u gornjem kutu nalazi se sunce čiji je karakterističan prikaz za djecu u dobi od 5 do 6 
godina. Prijevoznim sredstvom, koji je i sam zamišljen, u slikovnici se potvrđuje H-3.  
 
Slika 17 A 
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Drugi dan istraživanja isto 
dijete se likovno izrazilo u 
crtačkoj tehnici grafička 
olovka. Slika 18 B. U prvom 
planu je bicikl na kojem sjedi 
djevojčica. Djevojčica se 
prepoznaje po dugim 
trepavicama, svezanoj kosi u 
kečkice te po haljinici koju je 
dijete nacrtalo djevojčici. 
Bicikl je nacrtan na originalan 
način. Djevojčica ne sjedi u 
profilu nego u frontalnom položaju, nema upravljača koji je karakterističan za bicikl, nego je 
upravljač kao kod auta te je ukrašen srcem u sredini. U gornjem lijevom dijelu crteža nalazi se 
sunce s nebom. Ovakav prikaz je karakterističan za djecu u dobi od 5 do 6 godina. Ovakav 
prizor možemo vidjeti i u slikovnici kojeg prati sljedeći tekst: „Kad velik budem, svi ćete vidjeti 
da jedan kotač „fali“.“ čime se potvrđuje H-1. 
 
Prvi dan istraživanja dijete se 
izrazilo u crtačkoj tehnici 
grafička olovka. Slika 19 A.  
Samim time je potvrđena H-3 jer 
je prikazano prijevozno sredstvo 
koje je i samo zamišljeno u 
slikovnici. Na sredini crteža se 
nalazi auto gledan iz njegove 
perspektive, takozvani 
transparentni prikaz auta. Ovdje 
se može vidjeti kako su kotači 
auta u prvom planu – veći od 
ostatka auta. Točnije, veći je prvi kotač na lijevoj strani crteža. Zaključujem da je to prvi kotač 
jer se na toj strani nalazi i upravljač. Ovdje se mogu vidjeti karakteristike i za dijete od 4 do 5 
godina i za dijete od 5 do 6 godina. Dijete u dobi od 4 do 5 godina bi nacrtalo osnovne 
Slika 18 B 
Slika 19 A 
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dijelovekoje  ima auto. Neke od njih možemo vidjeti ovdje – kotači, upravljač, mijenjač i vrata 
auta. Dalje, za dijete od 5 do 6 godina karkateristični su logični detalji koje možemo vidjeti na 
kotačima auta, upravljaču, vratima te antena na krovu koju svaki auto ima.  
Drugi dan istraživanja dijete se izrazilo 
kombiniranom tehnikom tuš i akvarel. 
Slika 20 B. Nacrtan je avion u zraku. 
Avion je sada ispunjen detaljima na 
avionskim krilima što je karakteristika 
djece u dobi od 5 do 6 godina. Prozori 
su identični onim prozorima na kući. 
Avion je na sredini papira. Nigdje nije 
omeđena zemlja i nebo te se po tome 
pretpostavlja utjecaj ilustracija u 
slikovnici. Prema posljednjoj slici 
možemo vidjeti kako je avion u zraku, upravo što je dijete ovdje nacrtalo, kao u zadnjoj 
ilustraciji u slikovnici i potvrđena je H-1.  
 
Prvi dan istraživanja dijete se izrazilo 
u tehnici grafička olovka i nacrtalo je 
primarno prijevozno sredstvo bicikl 
što potvrđuje H-3. Slika 21 A. U 
prvom planu su bicikl i drvo. Jasno se 
može vidjeti podjela prostora na travu 
koja označava zemlju i nacrtana je na 
donjem dijelu papira. Na biciklu je 
naglašen „trup“ i upravljač dok su 
kotači manji. Između dva kotača 
vidimo okomitu  liniju s intenzivnim 
kružnicama na donjem kraju što označava pedale te njihovu aktivnost okretanja. Takav prikaz 
bicikla je karakterističan za dijete u dobi od 4 do 5 godina. S desne strane je nacrtano drvo. 
Njega prepoznajemo po izduženom obliku debla i krošnji koja završava na gornjem dijelu 
debla. Podebljane linije debla mogu označavati gustoću grana. Ovakav prikaz je karakterističan 
za djecu u dobi od 5 do 6 godina. Na sredini debla nalazimo pticu „sovu“, koja je prema 
Slika 20 B 
Slika 21 A 
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nacrtanom karakteristična za djecu u dobi od 4 do 5 godina. Glava ptice je nacrtana identično 
kao kod čovjeka prema najčešćoj shemi, a razlikuje se po ustima, točnije kljunu. Trup je također 
identičan kao kod čovjeka, samo što se razlikuje po tome što je dijete ovdje izrazilo ptičje perje 
trima paralelnim horizontalnim crtama. Ptica nema ruke – krila što označava kako nije u letu i 
stoji na dvjema nogama koje su karakteristične za pticu. 
 
Drugi dan istraživanja dijete se 
izrazilo u kombiniranoj tehnici tuš 
i akvarel. Slika 22 B. U prvom 
planu, na lijevoj strani crteža je 
avion s jednim prozorom. Ispod 
aviona s desne strane prikazan je 
svijet koji se od daljine ne vidi i 
nije ispunjen bojama kao što je 
avion. Na desnoj strani crteža 
možemo vidjeti točkice 
napravljene tušem. Također isto 
tako, dijete je to nacrtalo na srednjem dijelu papira dok se na donjem dijelu nalazi zemlja. H-1 
je potvrđena jer je takva perspektiva aviona i svijeta nacrtana i u slikovnici koji prati tekst „I 
zrakom ću voziti ljude.“. 
 
Prvi dan istraživanja 
dijete se izrazilo 
crtačkom tehnikom 
grafička olovka. Slika 
23 A. U prvom planu 
je nacrtan auto koji je 
bogat detaljima. Auto 
je nacrtan iz 
perspektive djeteta. Iz djetetove perspektive auto ma dva kotača, dvoja vrata i dva prozora koja 
su ista kao i na kući. Auto je dizajniran cvjetovima i na vrhu antene auta je zakačen cvijet. Uz 
auto nalazi se i veliki cvijet koji je približno jednake veličine kao auto. Izraz bogat detaljima je 
Slika 22 B 
Slika 23 A 
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karakterističan za djecu u dobi od 5 do 6 godina. U ovom crtežu, zbog veličine cvijeta u odnosu 
na auto, može se zaključiti dominirajući pojam u djetetovu životu. Ono što je djetetu veće i 
važnije, takvom veličinom će biti i prikazano. Potvrđena je H-3 jer je prikazano prijevozno 
sredstvo koje je i samo zamišljeno u slikovnici. 
 
Drugi dan istraživanja isto dijete se 
likovno izrazilo u crtačkoj tehnici 
grafička olovka. Slika 24 B. U 
prvom planu na crtežu nalazi se 
avion koji leti. Budući da je 
prikazan u gornjem dijelu papira, 
možemo povezati s jednom od 
ilustracija u slikovnici. Avion nije 
bogat detaljima što je suprotno od 
djetetove mašte u odnosu na rad od 
prvog dana istraživanja. Prozori su 
prikazati kao i prozori  kuće, što je karakteristično za dijete u dobi od 4 do 5 godina. Potvrđena 
je H-1 jer avion u letu možemo vidjeti i u slikovnici koji prati tekst „I zrakom ću voziti ljude.“. 
 
Prvi dan istraživanja dijete se 
likovno izrazilo crtačkom tehnikom 
grafička olovka. Slika 25 A. Na 
crtežu je u prvom planu avion koji 
se nalazi na srednjem dijelu papira. 
Prikaz aviona je karakterističan za 
djecu u dobi od 5 do 6 godina jer se 
na vozilu prikazuju detalji. Ovdje 
su prozori kao prozori  kuće i imaju 
vrata i tri kotača.  Krila mu se 
nalaze na stražnjem dijelu i 
ispunjena su cvjetnim detaljima.  U donjem dijelu papira je trava na kojoj još uvijek stoji avion. 
U gornjem dijelu papira  nalaze se oblaci, a u drugom planu u desnom gornjem kutu nacrtano 
Slika 24 B 
Slika 25 A 
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je sunce čiji je način prikazivanja karakterističan za djecu u dobi od 5 do 6 godina. Avionom, 
prijevoznim sredstvom,  potvrđena je H-3.  
 
Isto dijete se drugi dan 
istraživanja izrazilo 
kombiniranom   tehnikom tuš i 
akvarel. Slika 26 B. Dijete 
prikazuje avion u zraku i papir je 
podijeljen u dva dijela. U prvom 
dijelu i prvom planu je ljubičasti 
avion koji je, također, ispunjen 
detaljima. U ovom slučaju je 
srcima ukrašen prednji trup 
aviona. Krila su opet na 
stražnjem dijelu aviona i ima dva prozora i jedna vrata. U drugom dijelu i drugom planu su 
oblaci i sunce. Oblaci su naslikani i ispunjeni crvenom bojom, dok sunce, koje je u desnom 
gornjem kutu, naslikano crvenom, a ispunjeno žutom bojom. Ovim crtežom možemo zaključiti 
da je djelomično potvrđena H-1 jer je u slikovnici avion bio u zraku tek kad je bila noć. Ovdje 
ne možemo reći da je bio potpuni utjecaj slikovnice. 
 
Prvi dan istraživanja dijete se izrazilo u 
crtačkoj tehnici grafička olovka. Slika 27 
A. Nacrtalo je traktor s prikolicom. 
Prema perspekivi nacrtanog traktora, 
ovakav prikaz karakterističan je za djecu 
u dobi od 5 godina. U drugom planu, 
točnije u lijevom gornjem kutu, nalazi se 
sunce. H-3 nije potvrđena jer ovo 
prijevozno sredstvo nije bilo zamišljeno 
i u slikovnici, već tricikl, bicikl, auto i 
avion. 
 
Slika 26 B 
Slika 27 A 
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Drugi dan istraživanja isto dijete se 
izrazilo u kombiniranoj tehnici tuš i 
akvarel. Slika 28 B. U prvom planu je 
auto koji je bogat detaljima što je 
karakteristično za djecu u dobi od 5 do 6 
godina. Mogu se vidjeti prozori, antena 
na autu, dvoja prednja svjetla te vrata. 
Ovim detaljima možemo potvrditi H-1 
jer su detalji u ilustracijama u slikovnici 
imali utjecaj na likovni izraz djeteta. 
 
Prvi dan istraživanja dijete se 
izrazilo u crtačkoj tehnici 
grafička olovka. Slika 29 A. U 
prvom i jednom planu nacrtan je 
avion koji je bogat detaljima na 
krilima koji označavaju svjetla. 
Na trupu su istaknuta dva prozora 
koja su ista kao i prozori kuće. 
Ovakav prikaz je karakterističan 
za dijete u dobi od 5 do 6 godina. 
Tri kotača aviona su raspoređena 
- jedan naprijed i dva iza. Kotači 
su označeni intenzivnim kružnicama što bi označavalo kretanje tih kotača. Prijevoznim 
sredstvom je potvrđena H-3 jer je avion zamišljen i u slikovnici.  
 
 
Slika 28 B 
Slika 29 A 
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Drugi dan istraživanja isto dijete 
se izrazilo u kombiniranoj tehnici 
tuš i akvarel. U prvom i jedinom 
planu je auto čiji je prikaz 
karakterističan za djecu u dobi od 
5 do 6 godina. Auto je prikazan iz 
njegove perspektive. Ima dva 
kotača koje i on sam iz svoje 
perpsktive može vidjeti. Auto je 
crvene boje i nema nikakve 
poveznice s ilustracijama iz 
slikovnice te je time H-1  
odbačena.  
 
Prvi dan istraživanja dijete se izrazilo u 
kombiniranoj tehnici tuš i akvarel. Slika 
31 A. U prvom planu su dva helikoptera. 
Papir je podijeljen na dva dijela. U 
gornjem dijelu mogu se vidjeti oblaci i 
sunce. Naime, prema priči djeteta ovdje 
se radi o dva helikoptera koja se 
sudaraju što uopće nema poveznice 
između priče iz slikovnice i djetetovog 
rada. U dječjem radu prevladavaju tople 
boje. Ovdje nije potvrđena H-3. 
Predviđali su se avion, bicikl, tricikl i auto, a u ovom crtežu se može vidjeti kako se radi o 
helikopteru. 
Slika 30 B 
Slika 31 A 
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Drugi dan istraživanja dijete se opet 
izrazilo u istoj likovnoj tehnici. Slika 32 B. 
U prvom planu je helikopter. Ovoga puta je 
riječ o jednom helikopteru gdje se jasno 
vidi propeler te o tome da je helikopter u 
zraku. Prevladavaju hladne boje. H-1 nije 
potvrđena jer ilustracije u slikovnici nisu 





Slika 32 B 
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8. Analiza istraživanja – intervju 
 
           Intervjuirano je jedanaestero djece koja su sudjelovala i u prvom dijelu istraživanja. Od 
njih jedanaestero  pet je djevojčica i šest dječaka.  
Na prvo pitanje koje glasi „Je li ti se svidjela slikovnica?“ 10 do 11 ispitanika  odgovorilo je da 
im se sviđa slikovnica, dok je jedan ispitanik rekao da mu se malo sviđa slikovnica, kasnije je 
nakon nekoliko pitanja odustao od intervjua 
Drugo pitanje koje glasi „Sviđaju li ti se ilustracije u boji ili bez boje, crno-bijele?“ 9 od 10 
ispitanika odgovara kako im se sviđaju ilustracije u boji, jedno dijete odgovara bez boje, crno-
bijelo, uz objašnjenje da može zamišljati kakve su one bile. Budući da je većina djece 
odgovorilo da im se više sviđaju ilustracije u boji, potvrđena u H-2.  
Na treće pitanje „Kakve bi ilustracije više voljeli u slikovnici, cijelu slikovnicu u boji ili crno- 
bijele?“ 9 od 10 ispitanika odgovara kako bi radije voljeli vidjeti ilustracije u boju negoli crno-
bijele, 1 ispitanik odgovara kako bi radije vidio ilustracije u crno-bijeloj varijanti.  
Četvrto pitanje je glasilo „Što ti se više sviđa, čitanje priča ili pokazivanje ilustracija uz priču?“ 
9 od 11 ispitanika odgovara kako im se sviđa prikazivanje slikovnica tijekom priče, a dvoje 
ispitanika  je odgovorilo kako im se sviđa kada je bila pričana priča bez pokazivanja slikovnice 
uz objašnjenje jednog ispitanika kako voli zamišljati svoje događaje dok mu čitam priču. Drugi 
ispitanik, koji je odgovorio kako mu se sviđa bez pokazivanja slikovnice,  objasnio je kako 














9. Rasprava  
 
Prema Tayloru, djeca koja su sudjelovala u istraživanju pripadaju kategoriji spontane  kreativne 
aktivnosti, a to su djeca u dobi od 1. do 6. godine života. Također, prema viđenim 
sposobnostima može ih se kategorizirati u fazu izražavanja složnih simbola gdje djeca već 
naznačavaju vidljive razlike u spolu prema dužini kose te odjećom. Zanimljivo je kako je svoj 
djeci papir postavljen vodoravno upravo onako kako je i postavljen pred njih sa strane 
odgojiteljice i istraživača. (Grgurić & Jakubin, 1995)  
Provedenim istraživanjem zaključuje se kako u ovoj odgojnoj skupini djece postoji utjecaj 
slikovnice na dječji likovni izraz što ujedno i potvrđuje H-1 crtežima Slika B pod sljedećim 
brojevima: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 28. Djelomično je potvrđena na crtežu pod 
nazivom Slika 26 B gdje dijete prikazuje avion u letu, što možemo vidjeti i u slikovnici, dok 
nema nikakve druge karakteristike kao što su detalji i boje aviona.  
Među navedenim crtežima, ističe se crtež pod nazivom Slika 14 B gdje prikazuje otvorenu 
knjigu, slikovnicu te ilustracije u njoj. Dijete je doživjelo čitanje slikovnice na njemu poseban 
način, kako nijedno dijete nije doživjelo. Smatram da je to rezultat kvalitetnog metodičkog rada 
s djecom gdje se daje naglasak na individualnost, originalnost i kreativnost te se time razvija 
divergentno mišljenje. Crtež pod nazivom Slika 6 B prikazuje vrlo slične scene koje možemo 
naći i u slikovnici. Nitko od djece nije dao toliki naglasak na detalje koje je vidjelo, koliko je 
upravo ovo dijete to učinilo. Smatram kako je to rezultat doslovnog razumijevanja zadatka 
„Nacrtajte ono što ste čuli i vidjeli“ te se dijete ipak odlučilo kako će nacrtati ono što je vidjelo 
isto kao i prvo dijete, samo na drugačiji način 
S druge strane, H-1 je odbačena u crtežima pod nazivima Slika B 30 i 32 gdje se prikazuje auto 
koji nema nikakve karakteristike ni sličnosti s ilustracijama u slikovnici, dok je na drugom 
crtežu helikopter koji također nema nikakve poveznice.  
H-2 koja tvrdi kako će se djeci više svidjeti koloristički oblik ilustracija je većinom potvrđena, 
točnije, 9 od 10 ispitanika odgovara kako im se sviđaju ilustracije u boji uz objašnjenje kako je 
onda slikovnica šarena i vesela što možemo zaključiti da djeci slikovnica predstavlja ugodno 
iskustvo. Jedno dijete odgovara bez boje, crno-bijelo, uz objašnjenje da može zamišljati kakve 
su ilustracije bile.  
Također potvrđuje se i zadnja H-3 koja kazuje kako će djeca u svojim ilustracijama nacrtati 
jedno od prijevoznih sredstva koja su zamišljena i u slikovnici. Upravo to možemo vidjeti na 
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crtežima označenim nazivom Slika A pod brojevima: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i 29 
gdje jasno možemo vidjeti primarna prijevozna sredstva koja su zamišljena i u slikovnici, a to 
su: auto, avion i bicikl.  
S druge strane, H-3 se odbacuje u crtežima naziva Slika A pod brojevima: 27 i 31,  gdje možemo 
vidjeti prijevozno sredstvo kao što su traktor s prikolicom i helikopter. Oba prijevozna sredstva 
su po mom mišljenju opravdana jer smo u uvodnom dijelu pričali koja sva prijevozna sredstva 
imaju četiri kotača te smo spomenuli i traktor, dok smo za prijevozno sredstvo koje se kreće 
zrakom spomenuli i helikopter. Dijete koje je u oba rada crtalo helikopter prema mom praćenju 







Slikovnica je prva knjiga s kojom se dijete susreće te je prema tome slikovnica dječja knjiga. 
Ona nije čista književna vrsta nego je kombinacija likovnog i književnog izraza. Ona govori 
slikom, iako ju prati književna riječ te se ne može lako odgovoriti što je u slikovnici važnije. 
Prema tome, slikovnica traži srodnost i suradnju slikara i pisca, ili jednog, ako je jedna osoba i 
slikar i pisac. 
Istraživanje koje je provedeno nema veze s dvojezičnošću slikovnice koja će u konačnom 
obliku biti dvojezična jer se istraživao utjecaj ilustracija u slikovnici na dječji likovni izraz. 
Istraživanje je potvrdilo da ilustracije u slikovnici utječu na dječji likovni izraz. Prema tome, 
smatram kako je važno filtrirati slikovnice koje će djeca moći listati u svoje slobodno vrijeme, 
bilo kod kuće ili u vrtiću radi kvalitetnog utjecaja na dječji razvoj. Putem usmenih uputa tijekom 
metodičkog rada s djecom usmjeravati ih prema razvoju divergentnog mišljenja, koji je rezultat 
kreativnost te originalnost dječjeg stvaralaštva svakog pojedinca. Budući da je ova ispitivačka 
skupina bila na prvom stupnju razvoja kreativnosti, točnije spontanoj aktivnosti, gdje se dijete 
nakon pročitane slikovnice samo izražava ponuđenim likovnim tehnikama smatram kako su se 
pojedina djeca svojim originalnih viđenjem zadatka daleko pokazala kao rezultat da se s njima 
radi na divergentnom mišljenju, slijede svoje zamisli te sami dolaze do originalnog rješenja 
problema. Istraživanjem je potvrđeno da djeca više vole vidjeti ilustracije u boji jer smatraju 
kako je zbog šarenila i slikovnica zabavna, a k tome i priča. Također, potvrđeno je kod većine 
djece da su se izrazili istim prijevoznim sredstvima koji su bili zamišljeni i u slikovnici kao što 
su: bicikl, auto i avion. 
Koliko jezika znamo, toliko vrijedimo. Razvojem dvojezičnih slikovnica povezat će se i narodi 
tih dvaju jezika. Smatram da će se tako povećati tolerancija na nacionalnu pripadnost, djeca će 
od malena biti u bliskosti s materinjim jezikom, jezik će se spasiti od zaborava, a roditeljima će 
biti lakše započeti razgovarati na istom, manjinskom jeziku. Uz korisnost dvojezičnih 
slikovnica za djecu, rezultati istraživanja su pokazali kako trebamo paziti i promišljati kakvim 
vizualnim sadržajima dajemo pristup djeci uključujući slikovnice, knjige, pa sve do 
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Dječji vrtić Sunčica 
Odgojna skupina: Starija A 
Predviđeni broj djece: 20 
Datum: 22.5.2017. 
Predviđeno vrijeme: 8:45 – 9:45 
Istraživačka metoda: Rad na dokumentaciji 
UVODNI DIO 
Studentica: Dobro jutro djeco! Djeca odgovaraju 
Studentica: Jeste se naspavali? Djeca odgovaraju 
Studentica: Ja se zovem Ivona i danas ću se družiti s vama. Recite mi djeco, kako ste danas 
došli u vrtić? Djeca odgovaraju 
Studentica: Hajde neka podignu ruku oni koji su došli biciklom! Djeca reagiraju 
Studentica: Dobro, a neka sada podignu ruku oni koji su došli autom! Djeca reagiraju 
Studentica: Jeste li vi vozili auto? Djeca odgovaraju 
Studentica: Zašto? Djeca odgovaraju 
Studentica: A što djeca mogu voziti? Djeca odgovaraju (Kada netko od djece spomene bicikl 
ponovim naglas njegov odgovor) 
Studentica: Bicikl! Koliko kotača ima tvoj bicikl? (pitam dijete koje je odgovorilo) Dijete 
odgovara 
Studentica: Koliko kotača može imati bicikl? Djeca odgovaraju 
Studentica: Jesu to isti kotači kao što ima auto? Djeca odgovaraju 
Studetnica: Tko je sve vozio bicikl od 3 kotača?Djeca odgovaraju 
Studentica: Što vi želite naučiti voziti? Djeca odgovraju 
Studentica: Čime još možemo putovati? Djeca odgovaraju 
Studentica: Putujemo li samo po cesti? Djeca odgovaraju 
Studentica: Tko od vas želi naučiti voziti avion? Djeca odgovaraju 
Studentica: Danas sam vas pripremila jednu kratku priču o dječaku koji ima puno želja. 




Eugenija Vrabec, prof. ; 1."Koljesa" (hrv. "Kotači") 
29.11.1996. 
Emocionalna pauza  
Studentica: Što se radi u ovoj priči? Djeca 
odgovaraju 
Studentica: Koja prijevozna sredstva se spominju? 
Djeca odgovaraju (bicikl, auto i avion) 
Studentica: Koliko oni imaju kotača? Djeca 
odgovaraju 
Studentica: Ima li i avion kotače? Djeca odgovaraju  
Studentica: Imaju, dva sa strane i jedan naprijed. 
Ukupno ima 3 kotača. Sada se možemo uputiti prema 
stolovima gdje možemo nacrtati i naslikati nešto što 
smo čuli iz ove priče.  
ZAVRŠNI DIO; Evaluacija 
Studentica: Što smo danas radili? Djeca odgovaraju 
Studentica: Je li vam se svidjelo? Djeca odgovaraju 
Studentica: Proći ćemo nekoliko radova. Tko je ovo 
nacrtao? Što vidimo na ovoj slici? Djeca odgovaraju 
Studentica: Koliko ima kotača?  Djeca odgovaraju. 
Studetnica: Hvala djeco što ste sudjelovali i bili 
aktivni. Doći ću ponovo u petak kada ću vam donijeti 
slikovnicu ove priče!  
Dječji vrtić Sunčica 
Odgojna skupina: Starija A 
Predviđeni broj djece: 20 
Datum: 26.5.2017. 
Predviđeno vrijeme: 8:45 – 9:45 
Istraživačka metoda: Rad na dokumentaciji, intervju 
UVOD  
Studentica: Dobro jutro djeco! - Djeca odgovaraju 
Studentica: Postavit ću pitanje, a onaj tko zna odgovor podići će ruku, a ja ću ga prozvati. 
Tko mi može reći što smo radili zadnji puta kad sam vam bila u posjeti? - Djeca odgovaraju  
(Podjećamo se priče) 
Studentica: Sada ću vam opet pročitati priču, ali sada ću vam pokazati i slikovnicu koja ide uz 
tu priču! (Uz pokazivanje ilustracija; Po potrebi pročitati i prolistati ispočetka) 
EMOCIONALNA PAUZA 
Likovne tehnike: Kombinirana tehnika – tuš i 
akvarel, Crtačka tehnika – grafička olovka 
(hrv.) 
Tri su kotača 
na mom biciklu 
jer sam jako mali. 
Kad velik budem, 
svi ćete vidjeti 
da jedan kotač „fali“. 
 
Još veći kada narastem 
čekajte strpljivo samo, 
u svome autu 
mamu i tatu 
vozit ću tamo-amo. 
 
A ako mi želja bude, 




Studentica: Kako vam se svidjela ova priča uz ilustracije? Djeca odgovaraju 
Studentica: Kakve ilustracije smo mogli vidjeti s lijeve, a kakve s desne strane? Djeca 
odgovaraju 
Studentica: Koje boje prevladavaju u ilustracijama? Djeca odgovaraju 
Studentica: Ima li nekoga ovdje kome ime počinje sa slovom P? Djeca odgovaraju.  
Studentica: Je li bi mi mogla ispričati ovu priču dok ja listam slikovnicu? Dijete govori 
Studentica: Hajde sada neka ju ispriča netko kome ime pocinje sa slovom D! Dijete govori 
Studetnica: Dobro ste vi zapamtili ovu kratku priču, bolje nego prošli puta. Sada ju bolje znate 
i više ste zapamtili. Možemo se uputiti prema stolovima gdje možemo nacrtati i naslikati 
nešto što smo čuli i vidjeli iz ove priče. 
Likovne tehnike: Kombinirana tehnika – tuš i akvarel, Crtačka tehnika – grafička olovka 
Inervju sa svakim djetetom pojedinačno. 
1. Je li ti se svidjela ova priča? 
2. Sviđaju li ti se ilustracije više u boji ili bez boje?  
3. Koju bi ilustraciju više volio vidjeti u slikovnici? 
4. Je li ti je bilo zabavnije danas ili u kad sam bila prošli puta? 
ZAVRŠNI DIO Evaluacija 
Studentica: Što smo danas radili? Djeca odgovaraju 
Studentica: Što smo imali danas, a prošli puta nismo? Djeca odgovaraju 
Studentica: Proći ćemo nekoliko radova. Tko je ovo nacrtao? Što vidimo na ovoj slici? Djeca 
odgovaraju 
Studentica: Kako su vam se svidjela naša dva druženja? Djeca odgovaraju. 
Studetnica: Hvala djeco što ste sudjelovali i bili aktivni. Svi vaši radovi će mi biti pomoći. 
Vidimo se neki drugi put! Ugodni praznici i ugodno ljeto! 
